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1UAT Derviş’in Fosforlu Çevriye romanı bu kez televiz­
yon dizisi oluyormuş, gazetede haberini okudum. Fos-
_____Iforlu daha önce beyazperdeye aktarılmıştı. Neriman
Köksal’ın baş rolde oynadığı o film i hayal meyal hatırlıyorum; 
Suat Dervlş'le pek bir İlintisi kalmamıştı, hiçbir ilin tisi kalma­
mıştı. Öyle sanıyorum ki, o sıralar gözde bir tiyatro eseri olan 
Sokak Kızı Irma’nın uyarlamasıydı bu film. Galiba ikinci çevri­
mi de gerçekleştirildi. Fosforlu adı pek tutmuş olmalı ki Fos­
forlu Oyuna Gelmez diye bir film daha çevrilmiş. Bir de fotoro­
man: Cevrlye’yi Hümeyra görüntülüyordu... Fotoromanda da 
‘şair' kimliği İyice silikleştirilm iş, bulanıklıklarla örülmüştü.
Televizyon dizisi olarak bu roman özelliklerini koruyabile­
cek mi, şimdiden bir şey söylemek olanaksız. Bununla birlikte 
denetimle nasıl baş edecek dizi, bunu da kestirmek güç. Ya da 
yeni bir Irma uyarlamasını Suat Derviş’in eseri diye izleyece­
ğiz. Üstelik dizi müzikalmiş.
Suat Derviş otuzlu yılların sonuyla kırklı yıllarda Önlenmiş­
tir. Popüler romanın çerçevesi içinde değerlendirilebilecek 
eserlerinde, bir yandan da daha geniş perspektifleri gereksin- 
mlştir. Bazı anı kitaplarında, sözgelimi Kemal Sülker'ln anıla­
rında kendisinden övgüyle söz açılır. Politik mücadelesi ayrı­
ca anılmalı.
1905 doğumlu, Berlin Konservatuvarı’nda okumuş Suat Der­
viş, olayları manevi değil, maddi portreleriyle İrdeleyen fik ir ya­
zılarıyla basın çevrelerinde ün kazanır. İlk önemli romanı Fat­
ma’nın Günahı toplumsal sorunları deşmeyi amaçlamasına kar­
şın, az önce de vurgulandığı gibi, popüler romanın yaygın ifa­
de tarzından bütün bütüne yalıtılmış değildir. Ne var ki hemen 
bu eserle, Refik Ahmet Sevengil, Suat DervlşTn edebiyatında 
farklı bir şeyler sezinler:
“Suat Derviş Hanım, edebiyatımıza karanlık ve karışık deh­
lizlerden çıtırdayan eski tahtaların sesinde durup boşlukta kor­
kunç akislerle halkalanan ayak seslerini dinleyerek, ruhunda 
bir ürperiş ve gözlerinde titreyen bir karartı ile geldi. Onda ye­
ni olan, edebiyatımızın bir eksiğini tamamlayacak bu korkudur.”
1939’da yayımladığı Hiç’ le romancı korkunun yedeğinde 
inanç ve isyan Izleklerini İrdeler. Umulmuş, tasarlanmış yaşam­
la asıl yaşanan arasındaki uçurum, Hlç’ in kahramanını gerçek­
ten hiçliğe çeker ve koyu bir nihilizm romanda karabasan gibi 
egemenlik kurar.
Fosforlu Çevriye, Ankara Mahpusu, bizim kuşağın yenlyet- 
melik dönemlerinde yayınlandı. Bu kitaplar siyasal bildirileri ne­
deniyle yazarın yeniden ünlenmesine yol açtı. Oysa ben Suat 
Derviş’in herhangi bir akşam gazetesinde tefrika halinde kal­
mış bazı başka romanlarını da hatırlıyorum. Örnekse Aksaray’­
dan Bir Perihan. Artık akşam gazeteleri yok.
Bir anlamda Suat Derviş de yok. Eserleri yeniden basılmı­
yor. Edebiyat tarihlerinde adına rastlanılmıyor. (Toplumcu Ger­
çekçiliğin Kaynaklan özlü çalışmasında Ahmet Oktay anar ama, 
hepi topu, Reşat Fuat Baraner'in takma adı olarak. Böyle bir 
gerçek adın takma ad olarak kullanılması sorunu üzerinde el­
bette durmak gerekir.)
Edebi değer açısından Suat Derviş’in en başarılı eseri 
1945’te yayınlanan Çılgın Glbl’dir. Semih Lütfi’nin Yeni Türk Ro­
manları Serlsi'nden, numara 53. “Müzik, şimdi ağır ve nostal­
jik bir tango çalıyordu. Sinirleri gevşeten güzel, fakat kuvvetli 
bir kokuyu andıran bir tango... İnsana yaşamak ve ölmek arzu­
sunu aynı anda telkin eden acayip bir beste... Basit, fakat kav­
rayıcı...”
Çılgın Glbl’de aşk, maddeyle hesaplaşmasında farklı duy­
gulara doğru yön kazanmıştır. İş çevrelerinin dolaylı biçimde 
sergilendiği romanda, kocası tarafından zenginliğe, sermaye­
ye açıkça sunulan genç ve güzel kadın, yıllarca metres hayatı 
yaşadığı işadamına gittikçe derin bir tiksinti duyar. Bir sığınak 
gibi hatırladığı çocukluğu, eski bir yalının bahçesi, yosun tu t­
muş rıhtım, sessiz, çökkün büyükanne ve daima leylak koku­
sudur.
Genç kadına hediye edilmiş bir bilezik, bir yaz gecesi Bo- 
ğaz’ın karanlık sularına terk edilir. Yıllarca bedenini sömürdü­
ğü bu genç kadın için, işadamı sevgilinin o an tek düşüncesi 
“Fakat bu bir servettir...” olur.
“Cellle de susuyor ve karanlık denize bakıyordu. Karanlık 
geceye bakıyordu. Hiçbir şey görmediği halde inatla karanlık­
lara bakıyordu. O, bütün bu otuz şu kadar sene hep aynı gör­
meyen gözlerle, tıpkı bu gecenin karanlıklarına baktığı gibi ha­
yata bakmıştı. Ve hayat onun İçin, içinde hiçbir şekil ve hiçbir 
renk olmayan sonsuz bir karanlıktı."
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